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く注意表示〉を記してあります
私生活仏仕事も、ファッションも、自分が描いたシナリオiuりに
自由に生き t:~ 、。索敵な生き方をしているひtの暮らしにフイフト
する、 NECのきれいホン。軽〈てスリム、コンパクト。便利な機能t
おしゃれな舷}J カ九、つIl'~ 、の、それはカラヌルで栄しも、混ぷ機で丸化粧品をお使いになる時は、説明書U、っしょlこ
注意表示もぜひお読みください。
化粧品は肌に直接つけるもので、すから、資生堂
て、I.:i:安全'性に細心の注意をはらってつくっていますL
T.270P。
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本-，ヒルテz持ボチ
織袋小安価繕"19.500 
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カラ 6タイプ
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しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
ります二そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレツトなどに、いろいろな形で
必コ6室、 〉砂~U-三~I~ -Iモ円~ヲ
期ヲ頁ヨニ~Iiム手民主
次のような注意表示を記してあります。
